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4) 清田莫之弧 青息紡蹄労働帝情,純鎖調査月払 昭朴 卜五年六月,78頁0
5) 満城調査部汎 但し天津日本商工&吉義凪 北支経狩割 符,昭和十他年三月･
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9) 新潜 希のカで/E働希O-)ナこめL-n=宅を設けてゐる場合は創 .が (iW一謂職=社
宅). これは汎･.Y,一種の王室家である｡この場合 ‡)時に弥宿舎制度J:呼ばれて
み,3けれ ども,日本の紡鉄工勘に於けるそれ～は全 く.異 る(,拙稿,支那紡
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